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Hello friends! Maybe you are wondering
what “earth-being” means. I must confess
that I made this English word. If you want
to know more about “earth-being”, please
listen to me carefully.
The first time when I heard the word
was in my high school life. One day in
Japanese class, the teacher said the word
“earth-being”. I can’t remember the situation
when she said that because I was thinking of
some more interesting things than the class.
But I can remember very well what she said
then. She said, “If someone asks you where
you are from? How will you answer?”......
(Ask the audience the same question)... My
Japanese teacher said that she is from the
earth, so she is an earth-being. Don’t you
think that her answer is very unique?
At that time I just thought “earth-being”
is an interesting idea. It was not until I took
Mr. Ono’s class this year that I realized the
importance of the word. We discussed “peace”
in the class. We perceived that the meaning
of peace is different for different people.
Some people think that if everybody is
happy, that is peace ! But other people who
are concerned more for themselves than for
others will think that peace is having big
power and a lot of money. If those people do
have big power or a lot of money, that means
a number of people will be poor or in a
dangerous condition. They will think that is
peace and happiness, but it will not be peace
for a large number of people. Maybe war will
occur by such thinking. What is the most
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important is that everyone thinks of not only
his or her happiness but also others’
happiness.
Please remember the word “earth-being”.
This easy word has a big power to make
human beings stop conflict and war. Today,
we do not just live in our own country, like
me. We are interacting with foreign people
every day, every time, through the Internet,
newspaper, television, and so on. The
Internet changed information from being a
one way street to a two way street.
Individuals can send their information to the
world in a minute. And if you are majoring
in management at this university, you know
companies can’t run without dealing with
foreign companies. All of these realities
show that more than the fact that you are
Japanese or I am Chinese; we are living on
this planet, the “earth”, aren’t we ?
If we are all “earth-beings”, all of us will
be a brotherhood, and then we will love each
other; and love our common home more and
more. Maybe “earth-being” is not a good word
to unite humankind, but today if you are
interested in my speech, please find a much
better word, and tell me, tell all the people
living on this same planet. I am looking
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